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ALGEMENE SAMENVATTING.
Sinds de grootscheepse veenvormingen der Atlantische periode is
Drente naar 't O. en Z. opgesloten geweest binnen brede veenmoeras-
gordels. Dit heeft zijn stempel gezet op de historie van land, volk en
taal. Want het gevolg is geweest, dat het gebied openlag naar 't N. en
W., waarheen zandruggen liepen; naar' tZ. wascontact heel bezwaarlij k.
De oudste bevolking, de z.g. Rendierjagers, is voortdurend aan-
gevuld met immigrantengroepen, soms, zoals de Hunebedbouwers,
het Strijdhamervolk, de Angelsaksen, optredend als veroveraars-
heersers, dan weer als vreedzame kolonisten, zodat de ,,Drent"
perioden moet hebbert gekend van vrijheid, gevolgd door tijden van
slavernij. Van de overheersing der Angelsaksen zijn nog lang sporen be-
waard, n.l. een langzaam afstervende macht van hoofdelingen.
Tijdens de Noormannen-heerschappij is een nieuwe, nu vreedzame
kolonisatie van noordelijke elementen begonnen, vooral afkomstig
vanuit de (trriese) Ommelanden. Deze vrije kolonisten hebben de
horigheid in Drente helpen verdwijnen en in taal en landrecht allerlei
,,F'riese" elementen gebracht. Enige eeuwen later, toen het gebied
in handen der bisschoppen van Utrecht was geraakt, is Drente door
de Utrechtse kerken, die er groot bezit hadden, gekoloniseerd. Die
oudere en jongere kolonisatie heeft dikwijls plaats gehad op dezelfde
wllze als in de Noordduitse laagvlakten, om versterkte hoeven der
kolonisatoren. Dergelijke versterkte ,,hoeven" heeft Dr. Van Giffen
reeds in de Volksverhuizingstijd aangewezen b1j Zeyen De noordelijke
,,Friese" kolonisatie is nog merkbaar in talrijke ,,Friese" namen in
de oorkonden en in de levende volkstaal. Deze moet een stevige Friese
inslag hebben gehad, die later grotendeels is geliquideerd, gedeeltelijk
door,,Utrechtse" kolonisatie.
Omstreeks 1150 begint deze zich te uiten in de Kop van Overijsel
en rondom Meppel. Ze heeït zíc};' aanvankelijk vooral beziggehouden
met de vervening.Zo zijn Ruinerwold (* 1140), De Wijk (na * 1180),
Koekange (+ 1300), Havelte (tegen 1300), Nijeveen (14/15e eeuw),
Meppel (tussen 1300-1500) opgekomen. De zuidelijke kolonisten
hebben de oudere bevolking, wonend op de zandgronden en horsten
in 't lage land, overvleugeld en hun taal doen zegevieren, zodat het
stroomgebied van lVleppel tlians geheel ,,veroverijselst" is. f)e nederlaag
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der ,,Friese" immigranten in deze buurt, evenals die van het oud-
Drentse element, kan blijken uit dorpsnamen als Zuidwolde, Avereest
< Overreest, vanuit het noorden gegeven aan de oudste nederzettingen.
De ,,Friese" hartstocht voor de veeteelt is echter bewaard gebleven.
Vanuit het Overtjongerse zijn Friezen binnengerukt in de Kop van
Overijsel en in de Stellingwerven en het aangrenzende Drentse land
(12e eeuw). De bisschoppen hebben de castella van Vollenhove en
Kuinre gesticht ter bescherming van hun eigen ,,coloni" tegen deze
krachtige Friese expansie. Dit heeft geleid tot de volledige afscheiding
van de Kop van Overijsel, terwijl de Friese expansie de Stellingwerven
heeft doen verloren gaan (respectievelijk 1 1200 en * 1300). Het
suffix der verkleinwoorden -ien, heeft zich echter op 't hele oud-
Drentse gebied kunnen handhaven, ook in het ,,Overreestse" en
zelfs in de stad Groningen en Go en Wold, die anderszins geheel
naar 't noorden zijn getrokken. De trek van ,,litorale" elementen
is in Drente merkbaar tot in de bovenloop van Drentse A en Hunze,
Noord-Drente is geheel ,,vergroningst". Die ,,litorale" stroom is
taalkundig in heel wat golven aantoonbaar: het sterkst in de over-
gang d > d ) ao en de voortwerkende liquidatie van de Umlaut. Een
ontfriesing der Ommelanden in vroege tijd vanuit Drente is dus niet
waarschijnlijk; eerder gaat die terug op herleving van ouC.e taal-
tendenties en op immigratie uit het Oosten en Zutd-Oosten.
Een nadere beschouwing van de -ing-namen in Drente voerde tot
het vermoeden, dat deze er pas sinds de IZe eeuw opgekomen zijn en
wel voornamelijk in't Z.W. (-inc) en't N. (ingale), zodat ze wellicht
moeten worden toegeschreven aan immigratie-invloeden. Plaatsnamen
op -inge zijn in Drente zeer zeldzaam; taldjk zijn die op -e(n), die de-
zelfde waarde hebben. Meest is het grondwoord een mansnaam;wellicht
die van de ,,kolonisator", de heer of een ander vooraanstaand in-
gezetene.
De eeuwenoude vraag, tot welke stam de Èrenten moeten worden
gerekend, is niet te beantwoorden. Noch de Frisophilen, noch de
Saxophilen kunnen hun standpunt handhaven. De enkele verdedigers
van de Frankische afkomst der Drenten staan evenmin erg sterk; het
,,Frankische" in Drenthe zaI vooral teruggaan op de ,,IJtrechtse"
kolonisatie. De enige goede oplossing van de kwestie is, de Drenten te
beschouwen als een oeroud volkje, in de loop der eeuwen blootgesteld
geweest aan velerlei invloeden. Het Z.O. van't gewest heeft zich het
zuiverst gehandhaafd, daar het het verst lag van de immigratie-oorden.
Het huidige Drents kent dus drie dialecten: a) het N.-Drents, ó) het
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Belangstelling voor de volkstaal ontrvaakt in Drente in 't eind der
18e eeur,v. Van de eerste onderzoeker, NIr. J. van Lier, is weinig werk
overgebleven. Meer is bervaard van Mt. J. Pan en Ds. A. L. Lesturgeon.
Beiden mogen we rekenen tot dezelfde kringen als waaruit de Friese
taalbeweging is voortgekomen. Pan hoort tot de AsSèr groep, die
gedeeltelijk teruggrijpt op Wassenbergh in Franeker; Lesturgeon is
leerling van J. H. Halbertsma en de Groninger universiteit. Van de
latere onderzoekers van het Drents moet vooral J. Bergsma worden
genoemd.
Het gebruik van de eigen taal in de oorkonden begint in Drente in
het begin der L4de eeuw. Deze,,oosterse tale", meer en meer toegepast,
verliest haar betekenis door de overmacht van Holland sinds de
definitieve aanhechting van Drente aan de Unie (1594). Nog in 't begin
der \7e eeuw heet echter het Hollands in Drente en Groningen on-
verstaanbaar. De Calvinistische kerk heeft het doen zegevieren, vooral
door catechismus, bijbel en school. Sinds 25 jaar doen pers en radio
de positie van elk dialect moeilijk worden. Overal echter ontwaken
beschermende krachten, ook in Drenïe, d.ie het in zovette gemakkelijk
hebben, dat de volkstaal meestal sterk resistent is.
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